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Abstract 
With the continuous development of e-commerce and Internet economy, more and more people not 
only obtain necessary information through the Internet but also adopt various portable devices to conduct 
online transactions (such as Amazon/Yahoo!/Alibaba online shopping, Apple iTunes App Store, etc.) to 
acquire various information, products, and services. However, if the service is interrupted due to any server 
or network connectivity or availability problems while performing online transaction tasks, an e-commerce 
website might lose business opportunities and even their customers’ trust. The main purpose of this study is 
to utilize the Web Feed technology together with agent technology to design a simple, highly available, and 
light weight e-commerce fault tolerant service architecture applicable in a multimodal pervasive 
environment  for supporting asynchronous Web interactions. This framework may be utilized to enhance 
enterprise services and improve the flexibility and availability of e-commerce websites, thus retaining more 
business opportunities. 
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往往只有一次滑鼠點擊的區隔(Ahn et al., 2007)。 
網路供餵(Web Feed)是所有摘要服務的統稱，而摘要服務是用以實現Web 2.0概念中一個相當重










2.1 Web 2.0 與網路供餵(Web Feed) 
Web 2.0 的概念緣起於 2001 年，由 O’Reilly Media 的副總裁 Dale Dougherty 與 MediaLive 






版本更新命名方式，將新一代的網路營運概念稱之為 Web 2.0 (O’Reilly, 2005)。而在經過了三次的
Web2.0 研討會之後，由 Musser et al. (2006) 最後在共同出版的 “Web 2.0: Principles and Best Practices”




升，更是有助於 Web 2.0 概念的實現。 
為了實現 Web 2.0 的概念，網路摘要(Web Feed)是一個相當重要的技術。網路摘要係指一個擁有
許多網路連結(Web Links)為內容的文件，通常以 XML 的格式作為建立標準，使用於傳遞經常更新的
網頁內容，例如部落格(Blog)以及新聞網頁等等。Web Feed是所有摘要服務的統稱，而摘要服務的格
式也擁有許多的種類，如目前最常散佈的格式為 RSS以及 Atom(Writtenbrink 2005)，而由 Apple公司
所使用在其軟體及行動多媒體裝置上的 Podcast也是屬於Web Feed的一種(Chang and Huang, 2009; 
Chang and Tung, 2010)。如圖 1所示，一個完整的Web Feed架構包含了三個部份，分別是：發佈者
(Publisher)、網路摘要、訂閱者(Subscriber)。首先由發佈者產生網路摘要，再由訂閱者進行訂閱的動
作，其具備追蹤更新的功能，允許訂閱者取得該 Web Feed 更新過的最新資訊內容。 
 
圖 1、Web Feed 運作架構示意圖 
RSS是Web Feed眾多格式當中最廣泛使用的一種，一個 RSS文件包含一些摘要描述，並可包含
部分或全文的內容，以及一些用以描述 RSS文件屬性的中介資料(Meta Data) (Writtenbrink 2005)。透
過以 XML為基礎的 RSS技術，可以有效的節省使用者的時間，以自動的方式來收集各項訊息，更新
來自單一網站或多重網站的多項內容。透過 RSS 所獲得的資訊是較為即時的，且 RSS 技術允許伺服
器將內容推向使用者(即訂閱者)端，RSS 已被廣泛地應用於新聞娛樂、知識管理(Kim and Abbas, 
2010)、電子商務推薦系統(Chiu et al., 2010)、線上學習(Chang and Huang, 2009; Lan and Sie, 2010)等領
域，亦適用於如行動電話等可隨身上網之可攜式裝置平台上(Lee et al., 2008; Chang and Tung, 2010)。
此外，RSS Feed 亦具有輕量化及跨平台的優點(Bouras et al., 2010)，大多數的瀏覽器(例如 Microsoft 













之能力(Sung, 2002; Luck et al., 2004)。代理人依不同的任務與情境，有著不同的名稱，包含：智慧型
代理人(Intelligent Agent)應用於議價談判(Dzeng and Lin, 2004)與買賣交易(Wen, 2007)、軟體代理人
(Software Agent)應用於電子商務廣告活動(Bain and Subirana, 2003)、自動化代理人(Autonomous Agent)
應用於網路市集(Wang et al., 2004)、行動代理人(Mobile Agent)應用於交易完整性的確保(Wang et al., 
2002)、協作代理人(Collaborative Agent)應用於虛擬協作系統(Shen et al., 2002)、介面代理人(Interface 
Agent)應用於電子商務決策支援系統(Conway and Koehler, 2000) …等等。儘管代理人有著不同的名
稱，但都普遍具有自動化(Autonomous)、任務導向(Task-oriented)、服務導向(Service-oriented)、彈性
化(Flexible)、可調適(Adaptive)等特點(Maamar, 2002; Luck et al., 2004)，能夠在複雜且分散式的運算環



















同步式傳輸來達成使用者與伺服端的網際網路互動任務即為非同步式網路互動。在 Web 2.0 的觀念架
構下，非同步式傳輸模式有兩種典型的應用，包含 AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) 與 RSS 
(Garrett, 2005; Musser et al., 2006; Bouras et al., 2010)。AJAX 是利用 JavaScript、DOM (Document Object 
Model)、CSS (Cascading Style Sheets)、XMLHttpRequest」等技術綜合應用而成，架構上在客戶端與
伺服端之間多了一個 AJAX 引擎，使用者按下網頁中的特定區塊的按鈕時(例如：使用者在 iGoogle
的網頁上，一邊觀賞 YouTube 影片區塊中的電影，一邊按下天氣查詢區塊中的按鈕)，被觸發的
JavaScript 函式會呼叫 AJAX 引擎，由位於瀏覽器背景的 AJAX 引擎對伺服端發送請求，AJAX 在得
到伺服端處理的回應後，呼叫所對應的函式並將訊息顯示於瀏覽器上，透過此非同步式傳輸模式，使
用者能夠一邊欣賞電影，一邊等待天氣資訊的查詢結果。AJAX 使得客戶端與伺服端的溝通變得更有
彈性(Garrett, 2005; Mesbah and Deursen, 2010)。 







性(Flexibility)及可用性(Availability)的優點(Qureshi and Dawood, 2008)。本研究運用 RSS 機制來設計
支援非同步式網路互動之電子商務容錯服務架構，具有使用簡單、高彈性及可用性、輕量化等特點，





































交易完成。該代理人程式在這時候會扮演 RSS Feed 發佈者的角色，自動將使用者在網頁表單上面填
寫用以生成訂單的資訊欄位儲存，並加以轉換為 RSS Feed 的格式。等到主伺服器恢復運作後，由另
一組伺服端的代理人程式(For Server-side Agent)扮演 RSS Feed 訂閱者的角色，幫助其取得服務中斷時
所完成並且以 RSS Feed 格式所儲存的交易資訊欄位。當交易真的完成後，伺服器端的代理人程式會
改為扮演 RSS Feed 發佈者的角色去更新 RSS Feed 的內容。而這時候使用者端的代理人程式則成為
RSS Feed 訂閱者密切注意訂閱交易完成的摘要訊息。換句話說，在本研究所提出的架構中，主要係








交易之重要參數並且更新含有交易參數的 RSS Feed。 
(3) 伺服端代理人定期(時)/不定期(時)自各使用者端代理人收集取得更新過之含有交易參數的
RSS Feed 內容並且產生一交易批次檔。依照 RSS 的訂閱機制，伺服端代理人可依企業需求與設定，
定期(時)/不定期(時) (如：每兩小時、每天中午 12 點、或任一自訂時刻…等等)自各使用者端代理人收





(5) 伺服端代理人依整批交易結果自動更新含有交易狀態的 RSS Feed(更新其為如：帳號 ABC-->
交易失敗、帳號 DEF-->交易成功…等等共 779 筆)。 
(6) 使用者端代理人定期(時)/不定期(時)自伺服端代理人取得更新過之含有交易狀態的 RSS Feed
內容並且通知使用者。依照 RSS 的訂閱機制，使用者端代理人可依使用者需求與設定，定期(時)/不
定期(時)(如：每兩小時、每天中午 12 點、或任一自訂時刻…等等)自伺服端代理人取得更新過之含有






人程式，因此轉由次要伺服器來代替其完成發佈含有交易參數 RSS Feed 及訂閱含有交易狀態 RSS 
Feed 的動作，次要伺服器上面同時安裝了使用者端代理人程式及伺服端代理人程式。 
 
圖 3、系統架構圖一 (此架構中的使用者端代理人程式安裝於次要伺服器上) 
 
圖 4、系統架構圖二 (此架構中的使用者端代理人程式安裝於使用者之裝置上) 
而圖 4 所描述的架構與圖 3 最大的差別在於，一旦使用者同意安裝使用者端代理人程式，則當使
用者面臨網站主要伺服器故障或是與網站主要伺服器連線中斷時，繼續協助使用者完成該次網路交易
及後續 RSS Feed 的產生、發佈、與訂閱等任務將由使用者本身使用的可攜式裝置達成。在圖 4 的架











上述圖 3 或圖 4 所表現的系統環境，主要都由五個部分所組成。分別為主要伺服器(Primary 
Server)、伺服端代理人程式(For Server-side Agent, FSSA)、次要伺服器(Secondary Server)、使用者終





起碼必需具備訂閱 RSS 的 RSS 閱讀器以向次要伺服器追蹤訂閱當它本身無法正常執行服務時，由次
要伺服器處理後以 RSS Feed 格式所儲存的所有訂單資訊。 
(2) 伺服端代理人程式 
伺服器端代理人程式(FSSA)，簡稱伺服端代理人，必須扮演 RSS Feed 訂閱者與 RSS Feed 發佈者
兩種不同的角色。當主要伺服器自系統錯誤或連線中斷的狀態修復後，會透過伺服端代理人(FSSA)
自各使用者端代理人(FUSA)先行收集取得更新過之含有交易參數的 RSS Feed 內容且產生一交易批次
檔。而當主要伺服器處理交易的功能恢復運作且執行整批交易作業後，它會依整批交易結果自動更新















的 RSS 閱讀器，以追蹤訂閱由安裝於主伺服器或次要伺服器上的代理人程式所更新的交易完成訊息。 
(5) 使用者端代理人程式 
使用者端代理人程式(FUSA)，簡稱使用者端代理人，在理想情況下，使用者終端(User)可安裝有
電子商務網站提供的使用者端代理人程式，它為使用者終端扮演 RSS Feed 訂閱者與 RSS Feed 發佈者
兩種不同的角色。如圖 4 所示架構，一旦使用者終端取得電子商務交易對象之主要伺服器所傳送的產
品與服務相關資訊後，即使主要伺服器因為任何的原因故障或是連線中斷時，安裝於使用者終端的使













企業服務及顧客關係(如：顧客忠誠度、信任感)的建立與維護(Ahn et al., 2007)。第二、提升備援系統
的建置彈性。建立一套與主要伺服器功能相當的備援系統，往往必須要花費與主伺服器幾乎相同的成
本，當電子商務網站的規模越大，使用的實體設備越多，建立備援系統的成本就跟著提高。在本研究
所提出的架構中，次要伺服器最多只負責產生、儲存、訂閱與傳輸 RSS Feed 的工作。甚至還可以由
安裝有使用者端代理人的使用者終端裝置分擔掉部分的工作，因此次要伺服器的工作負載是較低的。
此外，在 Web 2.0 的觀念架構下，以 RSS Feed 為基礎的非同步式網路互動架構亦適合應用於可攜式










上的使用者端代理人程式為使用者該筆交易訂單產生 RSS Feed 並負責更新訂閱的任務，同時以伺服
端代理人程式收集以 RSS Feed 格式儲存的訂單資訊並寫入主要伺服器資料庫，而後更新使用者端所




來扮演使用者端的角色。用以建置此範例系統所使用的各項格式、標準、及軟硬體如表 1 與表 2 所示： 
表 1、實驗用-雛型系統開發使用之科技 
Technology Purpose
PHP The web page scripting language. Used to create the dynamic web page 
to serve as the agent program for supporting the proposed 
asynchronous Web interactions.
XML Extensible Markup Language (the fundamental standard of RSS). 
RSS Really Simple Syndication (the format of purchase order form). 
Apache The web server used in the study (for processing the PHP web pages). 






Server Machine Client Machine
Intel Xeon 3065 Processor AMD Athlon64 5200+ Processor 
DDR2 800 2GB RAM DDR 800 2GB RAM
250GB Hard Drive 320GB Hard Drive
Standard VGA Graphic Card Standard VGA Graphic Card 
Microsoft Windows Server 2003 SP2 Microsoft Windows XP SP3 
Apache Web Server Internet Explorer 8
MySQL Database Server Apache Web Server
4.2 使用案例(Use Case) 
一個典型的電子商務交易流程當中，參與之角色包括：電子商務服務提供者與消費者。若要在電
子商務平台加入非同步網路互動的功能，則需要在模型中再加入容錯服務提供者的角色，以協助建立
及維護電子商務平台的非同步傳輸機制。本研究實作的雛型範例系統著重於如何以 RSS Feed 作為媒
介，以實現非同步式網路互動的服務作為設計重點，將先前所提出之服務架構進行可行性驗證，將收






































Publishes the RSS feeds (which 
contain transaction status)
Subscribes to the RSS feeds 




Publishes the RSS feeds 
(which contain transaction 
parameters)
Subscribes to the RSS feeds 








參數)，以 RSS Feed 的格式儲存並且採取發佈的動作，接著等候主要伺服器恢復運作後經伺服端代理
人(FSSA)以追蹤訂閱的方式取得該筆訂單資料。此外，使用者終端亦透該使用者端代理人追蹤訂閱伺
服端代理人所發佈的 RSS Feed 以取得最新交易狀態資訊內容。此流程如圖 6 所示。 
Get the information about 
products and services online
FUSA Publishes the RSS 




FUSA subscribes to the FSSA 
















(FUSA)所產生並發佈的 RSS Feed 訂單作追蹤訂閱的動作。在交易處理完畢後亦透過伺服端代理人
(FSSA)去更新或發佈 RSS Feed，讓保持追蹤訂閱的使用者能夠盡快得知交易完成的訊息。這個流程





傳遞資訊且呈現部分應用在雛型範例系統中的 XML 文件，並且展示含有訂單資訊的 RSS feed 如何在




購買」後，使用者端代理人(FUSA)便會將該筆訂單資訊轉為一個含有訂單資訊的 RSS Feed 檔，圖 9





圖 8、支援非同步式網路互動電子商務容錯服務架構: 消費者產品訂購頁 
 










圖 10、以 RSS Feed 為基礎的訂單資訊原始內容 
圖 11 呈現了伺服端代理人(FSSA)在主伺服器服務中斷這段期間內所搜集的訂單資訊，主伺服器
恢復後，所有訂單內容即可被寫入資料庫，並且更新消費者所訂閱的 RSS Feed，通知其交易已順利















圖 13、應用本研究所提架構於一以可攜式行動運算裝置為獨立節點的電子商務環境: 運行視窗截圖 
5. 討論 








由於 RSS Feed 為符合 XML 規範的訊息傳遞及乘載格式，其檔案內容具備一定的開放性，所以
只要得到該檔案就能夠讀取其中的內容。雖然其具有適用於各平台及自訂欄位等的優點，但因 XML
格式的文件本身並不具備安全性的考量，無法保證其內容不被傳送者及接收者以外的使用者讀取。而
以 RSS Feed 來載送的訂單內容往往包含使用者相關的帳號密碼等身分認證資訊，或是信用卡、金融
帳號等支付工具的憑證，若是資料被有心人士取得，可能會導致重大的損失。因此，在本實驗中所提
出的雛型範例系統，使用對稱式金鑰加解密的方法，以達成資訊安全上對保密性的要求。實作上則採
用以 AES(Advanced Encryption Standard)加解密演算法，對於 RSS Feed 格式的訂單文件進行資訊安全
保護的動作。圖 14 所示係以 AES 加密過後的 RSS Feed 訂單資訊內容之範例。 
 










(Integrity)、可用性(Availability)與交待性(Accountability) (Panko, 2009)，確實有效地保護以 XML 格式
傳輸的 RSS Feed 文件。 
5.2 其它非同步式網路互動 
除了本文第 2.2 小節及第 2.3 小節所討論以 RSS 為基礎及 AJAX 非同步式傳輸方法外，AJAX 也
能搭配 JSON(JavaScript Object Notation)以及 JSONP(JSON with Padding)達到非同步且跨網域的功能
需求(Ippolito, 2005; Mesbah and Deursen, 2010)。AJAX 相關技術了節省使用者的時間，允許使用者不
16 
 
再需要漫長的等待(Click and Wait)，而 RSS 則利用發佈與訂閱機制，在時間方面也允許使用者彈性地
取得所需資訊。兩者皆運用非同步式傳輸的方式，讓使用者端與伺服端之間的網路互動更多元、也更
有彈性(Garrett, 2005; Qureshi and Dawood, 2008; Mesbah and Deursen, 2010)。 
 









檔案傳輸協定的方式傳送至第三方(如：Mail Server 或 FTP Server)儲存，待主伺服服務恢復後，再進
行交易(如圖 15 所示)，該機制訂單資訊檔案生成的格式取決於代理人程式的設計，可以不依照 RSS 















斷、模擬交易介面、產生含有交易參數的 RSS Feed、及訂閱含有交易狀態 RSS Feed 等功能的代理人
程式；而伺服端代理人(FSSA)則設計為具有訂閱含有交易參數的 RSS Feed、產生交易批次檔、產生
含有交易狀態的 RSS Feed 等功能的代理人程式。此外，本文為了讓代理人(使用者端代理人及伺服端







第四、本研究選用 RSS Feed 作為網路供餵服務的格式係因其具備設計優點，可供實務應用的參
考。一、RSS 的設計起源於用以幫助使用者訂閱及追蹤由網站發佈的最新訊息摘要，具備一定時間內
自動更新訂閱位址內容的特色，利用這樣的機制，可以讓 RSS 閱讀器去自動追蹤更新的狀態與內容，
簡化了非同步式互動機制設計的複雜度，亦符合 Web 2.0 概念中簡單的精神；除此之外，RSS 具有一
次訂閱、多重資訊提供的特性，搭配代理人的使用以及帳號登入(Login)的機制設計，將允許使用者每
一次的訂單都能持續被追蹤與更新。二、在符合 XML 規範的 RSS 文件中，其標籤欄位可由電子商務
服務廠商在設計生成 RSS 文件時自訂，因此在內容標籤的分類管理及搜尋方面提供了更大的彈性，
且 RSS 文件不但資訊內容輕量化且跨平台(Bouras et al., 2010)，更允許管理者輕鬆地利用標籤的特性
來進行後續資料分析的工作，以進一步瞭解顧客的購買行為及背後所隱含的規則(Chiu et al., 2010)。
三、市場上多數的瀏覽器已內建 RSS 閱讀器協助使用者訂閱 RSS Feed，而訂單資訊的資料量大小也






5.4 使用者調查(User Survey) 
本研究重點雖以 Web 2.0 為主要概念搭配代理人及網路供餵來設計一支援非同步式網路互動之
電子商務容錯服務架構，仍針對 162 位使用者進行簡單問卷調查實際了解他們的使用傾向，以其瞭解
現況，作為未來相關研究的參考(Hernandez et al., 2009)。本研究參考科技接受模型(Davis, 1989)中兩
項主要解釋使用者接受資訊科技行為之構面：知覺有用性(Perceived Usefulness)及知覺易用性







項目 同步式 支援非同步式 
知覺有用性(我覺得使用此種服務…) 平均數(標準差) 平均數(標準差) 
   符合我個人需求 3.784(1.008) 3.864(1.006) 
   非常方便* 3.772(0.980) 3.901(0.998) 
   可增加我購物彈性*** 3.716(0.987) 3.920(0.978) 
知覺易用性(我覺得使用此種服務是…)   
   簡單的 3.840(0.984) 3.858(0.971) 
   清楚的 3.809(0.988) 3.778(0.965) 
   容易了解的 3.747(0.974) 3.691(0.999) 
使用意圖   
   整體而言，我願意嘗試使用此種服務* 3.802(0.983) 3.932(0.991) 









如同 Web 2.0 的概念一般，Web 2.0 並不代表技術本身，而是透過此一觀念如何發展出相對應的
技術組合，在本文中也提到了我們所提出的架構之特色，在於承襲著 Web 2.0 當中許多的特徵，在電
子商務蓬勃發展，越來越多使用者透過可攜式行動裝置來進行各式電子商務活動的商務脈絡發展下
(Ross, 2011)，因來自於可攜式裝置本身的限制(如：電力、有效的通訊範圍…等等)或服務商伺服端
(如：尖峰負載、軟硬體故障…等等)時所造成的連線或服務中斷，都將帶給使用者負面經驗(Oh and Teo, 
2010)，本研究以網路供餵技術為基礎，運用 RSS Feed 且搭配代理人的使用，設計出一套輕量化、能
夠應用在可攜式裝置上，用以支援非同步網路互動的電子商務容錯服務架構，在使用者端代理人
(FUSA)與伺服端代理人(FSSA)非同步式網路互動的機制下，能夠一直嘗試(Keep Re-trying)直到取得

















(3) 與交易相關的技術上必定有資訊安全的考量，而 RSS 本身屬於明文(Clear Text)的傳輸格式，






(4) 在資料庫交易管理(Database Transaction Management)的議題上，資料庫交易(Transaction)機制
的存在，將用以確保一整個交易流程是否完成，否則就取消(Rollback)先前的動作(Bernstein, 1987; 












(5) 符合了 Web 2.0 的核心精神，我們運用簡單、高彈性、可用性、及輕量化等特點來設計我們
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